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Les pel-lícules del mes doctubre 
I íes M kits 
lick % cenimsñ M w e s t e r n 
1 D'OCTUBRE 8 D'OCTUBRE 
CONSPIRACIÓN D E SILENCIO ( V E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : E U A , 1 9 5 4 
T í t o l o r ig ina l : Bad day at Black Rock 
P r o d u c c i ó : M G M 
D i r e c c i ó : J o h n S turges 
G u i ó : M i l l a r d K a u f m a n 
F o t o g r a f í a : W i l l i a m C . M e l l o r 
M ú s i c a : A n d r é Previn 
I n t e r p r e t s : S p e n c e r Tracy , R o b e r t R y a n , D e a n 
Jagger , W a l t e r B r e n a n , E r n e s t B o r g n i n e , L e e 
M a r v i n 
EL ULTIMO T R E N D E G U N HlLL ( V E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i o : E U A , 1 9 5 9 
T i t o l o r ig ina l : Last Train From Gun Hill 
P r o d u c c i o : P a r a m o u n t 
D i r e c c i o : J o h n S turges 
G u i o : J a m e s P o e 
F o t o g r a f i a : C h a r l e s L a n g 
M u s i c a : D i m i t r i T i o m k i n 
I n t e r p r e t s : K i r k D o u g l a s , A n t h o n y Qt i i nn , E a r l 
H o l l i m a n , C a r o l y n J o n e s 
ÍÍÍIB cinema italià 
22 D'OCTUBRE 
L O S CLOWNS ( V E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : I ta l ia , 1 9 7 0 
T i t o l o r ig ina i : I clowns 
P r o d u c c i ó : R A I . 
D i r e c c i ó : F e d e r i c o Fel l in i 
G u i ó : F e d e r i c o Fe l l in i i B e r n a r d i n o Z a p p o n i 
F o t o g r a f i a : D a r i o D i P a l m a 
M u n t a t g e : R u g g e r o M a s t r o i a n n i 
M ù s i c a : N i n o R o t a 
I n t è r p r e t s : Fede r i co Fe l l in i , L i a n a O r f e i , 
F r a n c o M i g l i o r i n i , A n i t a E k b e r g . 
29 D'OCTUBRE 
M A M M A R O M A ( V E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : I ta l ia , 1 9 6 2 
T i t o l o r ig ina i : Mamma Roma 
P r o d u c c i ó : A r c o / C i n e r i z 
D i r e c c i ó : P i e r P a o l o Pasol in i 
G u i ó : P i e r Pao lo Paso l in i 
F o t o g r a f i a : T o n i n o D e l l i C o l l i 
M u n t a t g e : N i n o B a r a g l i 
M ù s i c a : A . Viva ld i 
I n t è r p r e t s : A n n a M a g n a n i , F r a n c o C i t t ì , 
E t t o r e G a r o f o l o , S i lvana C o r s i n i 
I 
Les peMícules del mes dnctubre 
ÜCIB cinema social llatinoameríca (Financat pal fans iallaqui ia Miiarñat i [anperaciá} 
i lesili! lores i les 19.30 lores 
16 D'OCTUBRE 15 D'OCTUBRE 
TAXI PARA T R E S 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : C h i l e , 2 0 0 2 
P r o d u c c i ó : O r l a n d o L ü b b e r t pe r C e b r a 
P roducc iones 
D i r e c c i ó : O r l a n d o L ü b b e r t 
G u i ó : O r l a n d o L ü b b e r t 
Fo tog ra f i a : Pa t r i c io R i q u e l m e 
M u n t a t g e : A l b e r t o P o n c e 
M ú s i c a : E d u a r d o Z v e t e l m a n 
I n t è r p r e t s : A l e j a n d r o T r e j o , D a n i e l M u ñ o z , 
F e r n a n d o G ó m e z , E l s a P o b l e t e 
17 D'OCTUBRE 
G A R A G E O L I M P O 
N a c i o n a l i t a t i a n y de p r o d u c c i ó : A r g e n t i n a , 
F r a n c a , I ta l ia . 2 0 0 0 
P r o d u c c i ó : A m e d e o Pagan i per C las s i c S r l . , 
Paradis F i l m s 
D i r e c c i ó : M a r c o B e c á i s 
G u i ó : M a r c o B e c á i s 
F o t o g r a f i a : R a m i r o C i v i t a 
M u n t a t g e : J a c o p o Q u a d r i 
M ú s i c a : J a c q u e s L e d e r l i n 
I n t è r p r e t s : A n t o n e l l a C o s t a , C a r l o s E c h e v e r r í a , 
D o m i n i q u e S a n d a , C h i a r a Case l l i . 
G O L P E D E ESTADIO 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : E s p a n y a , I t a l i a , 
C o l o m b i a . 1 9 9 9 
P r o d u c c i ó : G e r a r d o H e r r e r o , S a n d r o Si lves t re , 
S e r g i o C a b r e r à i M a u r a Vesp in i 
D i r e c c i ó : S e r g i o C a b r e r à 
G u i ó : C l a u d e P i m o n t i B e l l O d e l l 
F o t o g r a f i a : G i o v a n n i M a m m o l o t t i 
M u n t a t g e : F e r n a n d o Pa rdo 
M ù s i c a : G e r m à n A r r i e t a i G o n z a l o S a g a r m i n a g a 
I n t è r p r e t s : E m m a Suàrez , R a u l Sender , N i c o l a s 
M o n t e r ò , A n d r e a G i o r d a n a 
Les peMícules del mes doctubre 
ñ les U hares 
lick Paul Ileuiman 
1 D'OCTUBRE 8 D'OCTUBRE 
E L BUSCAVIDAS ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p roducc ió : E U A , 1 9 6 1 
T í t o l o r ig ina l : The Hustler 
P r o d u c c i ó : T C F / R o b e r t R o s s e n 
D i r e c c i ó : R o b e r t R o s s e n 
G u i ó : R o b e r t R o s s e n , S y d n e y Car ro l l 
F o t o g r a f i a : E u g e n e Schuff tan 
M ù s i c a : K e n y o n H o p k i n s 
I n t e r p r e t s : Paul N e w m a n , J a c k i e G l e a s o n , 
G e o r g e C . Sco t t , P i p e r Lau r i e 
E L C O L O R D E L DINERO ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : E U A , 1 9 8 6 
T í t o l o r ig ina l : The Color of Money 
P r o d u c c i ó : T o u c h s t o n e 
D i r e c c i ó : M a r t i n Scorsese 
G u i ó : R i c h a r d Pr ice 
F o t o g r a f í a : M i c h a e l Ba l lhaus 
M ú s i c a : R o b b i e R o b e r t s o n 
I n t e r p r e t s : Paul N e w m a n , T o m Cru i se , M a r y 
E l i z a b e t h M a s t r a n t o n i o , H e l e n Shaver . 
lick cinema Haiti 
22 D'OCTUBRE 29 D'OCTUBRE 
SENSO ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : I ta l ia , 1 9 5 4 
T i t o l or ig ina i : Senso 
P r o d u c c i ó : L u x 
D i r e c c i ó : L u c h i n o V i s c o n t i 
G u i ó : L u c h i n o V i s c o n t i i S u s o C e c c h i d ' A m i c o , 
G . Prosper i , C . A l i ane l lo i G . B i s s a n i 
F o t o g r a f i a : G . R . A l d o i R o b e r t Krasker 
M u n t a t g e : M . Serandre i 
M ù s i c a : A . B r u c k n e r 
I n t è r p r e t s : A l i d a Valli , Fa r l ey Granger , M à s s i m o 
G i r o t t i , R i n a M o r e l l i 
C R Ó N I C A D E UN A M O R ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : Italia, 1 9 5 0 
T í t o l o r ig ina l : Cronaca de un amore 
P r o d u c c i ó : 
D i r e c c i ó : M i c h e l a n g e l o A n t o n i o n i 
G u i ó : M . A n t o n i o n i , D . D ' A n z a , S. 
G i o v a n i n e t t i , F . M a s e l l i i P. Te l l i n i 
F o t o g r a f i a : E . Seraf ín 
M ú s i c a : G . Fuse 
I n t è r p r e t s : L u c i a B o s é , M a x i m o G i r o t t i , 
F e r d i n a n d o S a r m i , G i n o Ross i . 
ft les SUH ñores 
lick cinema social iiatinoamericà {fminai pei funs Mlnruni ie Miimhì i [naperaciú) 
15 D'OCTUBRE 17 D'OCTUBRE 
B I C H O D E S I E T E CABEZAS 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : Bras i l , 2 0 0 1 
P r o d u c c i ó : 
D i r e c c i ó : L a i s B o d a n z k y 
G u i ó : L u i z B o l o g n e s i 
F o t o g r a f i a : H u g o K o v e n s k y 
M u n t a t g e : L e t i c i a Caudu l lo i J a c o p o Q u a d r i 
M ù s i c a : A n d r é A b u j a m r a i A r n a l d o A n t u n e s 
I n t è r p r e t s : R o d r i g o S a n t o r o , O t h o n B a s t o s , 
Càss i a Kiss , D a n i e l a Nefussi 
RATAS, RATONES, RATEROS 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : E q u a d o r , 1 9 9 9 
P r o d u c c i ó : C a b e z a H u e c a P r o d u c c i o n e s 
D i r e c c i ó : Sebas t i án C o r d e r o 
G u i ó : Sebas t i án C o r d e r o 
F o t o g r a f i a : M a t t h e w J e n s e n 
M ú s i c a : S e r g i o S a c o t o Ar i a s 
I n t e r p r e t s : C a r l o s Valenc ia , M a r c o B u s t o s , 
C r i s t i n a Dáv i l a , F a b r i c i o L a l a m a 
